





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表格3. 1982-2007年外商直接投资与国际生产指标 (单位：十亿美元, 现行价格)
指标 1982 1990 2005 2007
外商直接投资流入 58 207 946 1,833
外商直接投资流出 27 239 837 1,997
外来直接投资存量 789 1,941 10,048 15,211
对外直接投资存量 579 1,785 10,579 15,602
外来直接投资收益 44 74 759 1,128
对外直接投资收益 46 120 845 1,220
跨国并购 … 200 716 1,637
国外附属企业销售额 2,741 6,126 21,394 31,197
国外附属企业总产值 676 1,501 4,184 6,029
国外附属企业总资产 2,206 6,036 42,637 68,716
国外附属企业出口 688 1,523 4,197 5,714

















指标 2003 2004 2005 2006 2007 2008
世界外商直接投资流入 558 742 946 1,306 1833 1,449
    发达经济体 359 419 590 858 1,246 840
   　 发展中经济体 175 283 314 379 500 518
   　　 非洲 19 18 30 36 53        62
    　　　拉丁美洲与加勒比海地区 46 94 76 84 126 142
   　　　亚洲和大洋洲 111 171 209 260 320 314
   　　　　西亚 12 21 42 60 72 56
  　　　　 南亚和东南亚 98 149 167 200 248 256
　  　转型中的经济体 24 40 41 69 86 92
世界外商直接投资项目a 9,446 10,221 10,481 12,166 11,914 15,454
    　　发达经济体 3,919 4,378 4,688 5,431 5,669 6,447
    　　发展中经济体 4,513 4,845 4,482 5,311 4,973 7,384
    　　　 非洲 335 279 459 446 383 819
    　　 拉丁美洲与加勒比海地区 800 808 560 576 786 1,094
     　　亚洲和大洋洲 3,378 3,758 3,463 4,289 3,806 5,471
    　　　西亚 426 409 505 712 580 1,092
表格4. 2007-2009年外商直接投资最新趋势和预测
指标 2007 2008a 2009b
外商直接投资流入(单位：十亿美元)       1,833 1,449 735
外商直接投资新建项目c 11,916 15,456 13,300

























指标 2003 2004 2005 2006 2007 2008
     　　　南亚和东南亚 2,952 3,349 2,958 3,577 3,226 4,379
     　　转型中的经济体 1,014 998 1,311 1,424 1,272 1,623
世界跨国并购(销售额) 297 381 716 881 1,637 1,184
    　发达经济体 244 316 605 728 1,454 981
    　发展中经济体 40 55 94 127 153 177
    　　非洲 7 5 11 18 10 26
     　拉丁美洲与加勒比海地区 12 24 24 38 31 30
     　亚洲和大洋洲 22 25 60 72 112 121
     　　　西亚 1 1 14 18 30 32
    　　　 南亚和东南亚 20 24 45 54 82 89
     　　转型中的经济体  2 10 17 25 30 25
数据来源:千年城市倡议和威尔哥伦比亚可持续国际投资中心，基于联合国贸发会议《2009世界投资报告：跨国公司、
农业生产和发展》（日内瓦：联合国贸发会议，2009), 第212-214页, 247-250页;联合国贸发会议《2008世界投资报告：




























 　   发展中经济体


















































































































































































农业生产和发展》（日内瓦：联合国贸发会议，2009), 第212-214页, 247-250页; 联合国贸发会议《2008世界投资报告：
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* Nathan Associates 经济咨询公司
* The Services 集团
* 博克咨询
* 美国国际化学经济公司





































































































































































































































































































































































































* The Services 集团
* 博克咨询国际
* Chemonics国际化学经济公司



















































































































































































































































































































































































































































































































有效 成功 – 城市满足了投资者的要求
可信 成功 – 城市的投资环境的确良好
简洁 成功 – 简明扼要
吸引 成功 – 深入人心


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































搜 索 公 司 网 站 以 及 专 业 性 的 F D I 数 据 库 ， 如
www,fdimarkets.com;跟踪地区商业新闻
公司的规模和增长情况
搜索公司网站以及如下数据库： Dun & Bradstreet、
Hoovers、OneSource、 Kompass以及BVD
财务状况














































































































































































































































































































































































































































































































































































































模块 X.  下步措施: 将城市投资促进工作推向前进
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此出版物得到了以下政府和机构的支持：
肯尼亚政府
联合国开发计划署
芬兰政府
中国国际投资促进会
